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IXTRODUCCION
El sure! (Trachllrlls pictllr'atlls an,~traiis' Nani, 1949), es un pez que abun-
da en las aguas costeras marplatenses, de creciente importancia dentro de los
peces considerados de interés comercial en esta área, donde se lo conoce además
como sauro, saurito o sauriello. Por otra parte, en razón de ser una presa ape-
tecida por ciertos predatores, interviniendo por lo tanto en las cadenas tróficas
de otros peces, el conocimiento biológico del surel resulta de especial interés.
Estas razones nos han impulsado a obtener un conocimiento más completo so-
bre m biología.
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cohereneia y elaridad; a la Dra. ,Juana D. de Ciechomski, por haberme orien-
tado en el reconoeimiento de las gonadas y el desarrollo del ciclo. de reproduc-
ción; al Dr. Fernando Ramírez por la determinación de los organismos pre-
sentes en el contenido estomacal; al Sr. A. Sinagra por las numerosas ocasio-
ne~ en que me proporcionó material en el Puerto; a todos los pescadores anó-
nimos que me eedieron gentilmente pescados siempre que los pedí y especial-
mente al ex-Director del Instituto de Biología Marina, Dr. Santiago R Oiivier,
S111euyo apoyo no hubiera sido posible la culminación de este trabajo.
I. AXTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
El primero en citar al surel para aguas americanas del Atlántico Sur es
Castelnau (1855) quien lo describe para Bahía (Brasil) como TrachllrllS tra-
churus Lacepede (Caranx). GÜnther (1881) al hacer la descripción de los ejem-
plares capturados por el "Alert" en su expedición por la región patagónica,
cita a Trachurus trachur'us IJÜmeo para Bahía San Francisco. Norman
(HJ87) repite la cita de GÜnther precisando el nombre de ese accidente geográ-
fico como Bahía de San Francisco, Cabo de Hornos. Miranda Ribeiro (1928)
lo menciona para la Ilha Rasa, en Bahía de Guanabara (Brasil), también co-
mo Trachwrlls tra,churus IJinneo. Devicenzi y Barattini (1926-1940) en su Al-
bum Ictiológico del Uruguay lo presenta como Trachurus declivis (.Ten.) sin
dar distribución. Pozzi y Bordalé (1985) consideran dos especies, una obser-
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Recuento de escudos de la línea lateral: se contaron en el flanco izquier-
do bajo binocular, primero los de la sección curva anterior hasta el primer
escudo con una espina central bien marcada y luego la segunda sección for-
mada por escudos con dicha espina bien evidente.
Peso total; en gramos.
Sexo: sc determinó el sexo, se midieron el largo y el ancho de las gonadas
en mg y el estado sexual se consideró según una escala de la que se hablará más
adelantl~.
ContenidO' estomacal: se analizó el contenido estomacal de todos los ejem-
plares y se determinó el grado de replesión estomacal
Los recuentos y observaciones mencionados fueron obtenidos en 180 indi-
viduos, mientras que los 590 restantes solamente se tomó largo total, peso to-
tal, sexo y estado sexual, contenido estomacal y aigún otro dato que se con-
sideró de interés.
Con el objeto de realizar los cálculos y comparaciones correspondientes, se
emplearon la media aritmética, la desviación standard y el factor K o de con-
dición para establecer el grado de nutrición de la especie, cuya expresión ma-
temática es:
P X 100factor K o condición = L3
Por otra parte, con el fin de poder comparar con otras especies del mIS-
mo género, se obtuvieron los siguientes Índice!'> (ver pág. 11):
L/h: Relación largo total-altura del cuerpo.
G/L: Relación largo de cabeza-largo total del cuerpo.
P /L: Relación de la aleta pectoral-largo total del cuerpo.
Para determinar las modificaciones de las proporciones relativas de las
distintas partes del cuerpo durante el crecimiento del mismo, se calcularon los
.siguientes Índices (ver Fig. N9 10) :
C/L: Relación largo de cabeza-largo total.
Do/C: Relación diámetro de órbita-largo de cabeza.
h/L: Relación altura del cuerpo-largo total.
D/T.1: Relación distancia pre-dorsal-largo total
P /1;: Relación distancia pre-pectoral-largo total.
V111: Relación distancia pre-ventral-largo total.
A/L: Relación distancia pre-anal-largo total.
IIl. UBICACIÓN SISTEMÁTICA
El surel pertenece a la familia Carangida.e que cuenta, según Letaconnoux
(1951) con más de 175 especies. Los carángidos se caracterizan por presentar
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De las especies mencionadas, solamente cuatro, señaladas con asterisco,
SCl] ("itadas por Nani (1964) para el área de Mar del Plata.
El género Trach I/r1lS se distingue de los demÚs componentes de la fami-
lia Carangidap por poseer un cuerpo alargado, de sección oval, las aletas con
radios unidos por una membrana, no hay pínulas ni radios libres, línea late-
ral con escudos en toda su extensión y una línea lateral accesoria que asciende
haeia la línea media dorsal y eorre junto a ella en extmsión variable pero
pasa siempre la iniciaeión de las dorsales. El nÚmero de escudos y el largo de
la línea lateral accesoria son los elementos CjU2 se tienen en cuenta para la
determinaeión de las especies.
LetaeolllIOux (op. eit.), luego de una revisiÓn detallada de las especies y
i'ub('speeies ('readas por autores anteriores, llegJl a la eonclusión de que la enor-
me disper~áón del Género en aguas templadas y su relativa homogenpidad ha-
cen que mud10s- de los earacteres que se tienen en cuenta para crear especies
nuevas nlreZC'an de importaneia euando se los eompara eon especies afines y
llega a la eo])(.lusión de que son variaeiones loeales, subespecies o razas, pro-
vellicni e:" de una espec'ie, troneo eomÚn, Cjue varió en alguno de sus caracteres,
o ell varios de e]]os, al modificar su habitat, pero estos eambios no son ne tal
naturaleza que permitan erear espeeies nuevas
El mismo autor, basándose principalmente en el nÚmero
línea 1meral y en la extensión de la línea lateral aeeesoria,
de escudos de la
considera los si-
guientes grupos:
Trachl/r/(s pict/(rat/(s (Bowdish). Segunda eurvatura de la línea lateral
bajo el 1er. radio de la segunda dorsal. NÚmero de escuclos próximo alOa,
la altura del 59 está eomprendida más de cuatro veces en la altura del cnerpo.
Al1 lIra del euerpo easi 6 veees en el largo total (comprendida la caudal).
La linea lateral aeeesoria pasa el eomienzo de la segunda dorsal La pectoral
110 aleanza el eomienzo de la segunda curva de la línea lateral Alrededor dc
32 radios artieulados en la dorsal y 21 en la pectoral.
AtlÚntieo (Canarias, Azores, Madera, Península Ibérica). Mediterráneo.
China. Costa paeífiea del Norte y de Sud América.
Tl'aclwl'/(s trachuflls,. Segunda curvatura de la línea lateral bajo el 79 ra-
dio de 1a segunda dorsal. NÚmero de escudos de 70 a 100. Altura del cuerpo
eomprenc1ida eerca dE' cineo veces E'n el largo total. La extremidad de la pec-
toral a1eanza a ea si el comienzo de la segunda cnrvatura de la línea lateraL
Alrededor de ;:31 radios artieulados en la dorsal y 20 en la pectoral.
CUATRO SCBESPECIES:
l'rachul'l/s trach IlrllS' mcditerranells (Steindaehner). IJa línea lateral se
cundarja se detiene al eomienzo de la segunda dorsal. El número de eseudos
Trachurus pict. ausL 71,6 .1,,87 0,23 0,22 28,8 26,2 20,6 como 2a. dorsal
Trachurus pict. pict. 99,9 6,04 0,25 0,21 32,9 27,8 21,7
Trachurus trach. trach. 73,9 5,11 0,26 0,22 31,4 28, 20,7 Fin
Trachnrus trach. dedo 86 5,29 0,25 0,23 33, 31, 21, como
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Trac7wJ'ns pict1lratlls a1lstralisj Trachll1'ns trachur1ls tmc7wrlls, nombre bajo
el cual el mismo ha sido citado por varios autores; la especie de la cual lo de-
rivó X:mi en su descripción, Trach111'llS picturatus pictllrat1ls y la que le es
más prÓxima dentro de los otros grupos; Trach1lrns trachllrllS dcclivis, esta
última sin gran valor comparativo por tratarse de un sólo ejemplar. Los da-
tos eomparativos fueron tomados de Letaconnoux (1951).
Especies p [lino lato accesoria
IV. DISTRIBUCIÓN y DESPLAZA1\HEKT08 DE I,A ESPECIE
a) distribución geográfica.
De acuerdo con los datos obtenidos por Castelnau (1855), :Miranda Ri-
beiro (1923), Devincenzi y Barattini (1926-1940), Pozzi y Bordalé (1935),
Nani (1950), López (1963), Ringuelet y Aramburu (1960), el sur el habita
las aguas at]ántieas sudamerieanas desde Brasil (Río de .Taneiro?) hasta Ar-
gentina.
Es difíeil poder establecer con eerteza el límite sur de distribución de la
e~pecie. GÜnther (1881) eita, de acuerdo con lo enunciado en la primera pá-
gina, a Trach1lrus trachur1ls L. para la Bahía de San Francisco, Cabo de Hor-
nos (55958 'S.-67928 ',V). Hecha la consulta al Museo de Historia Natural
de Londres sobre la designación actual de ese ejemplar, el Dr. Peter J. \Vhi-
tehead contestó que no ha habido modificaciones en la clasificación estable-
cida IJor GÜnther pero al revisar el material remitido gentilmente en prés-
tamo se pudo comprobar que se trataba de un ejemplar de Trachur1ls piCf11-
ratus Iv:ctllrat11s, la especie chilena.
h~taconnoux (1951) da como límite de distribución del surel en nues-
tras aguas la Isla Rasa (45906 'S-65924 '''IV) siguiendo a Miranda Ribeiro, pero
éste al hablar de "Ilha Rasa" se refería a una pequeña isla que está en la
Bahía de Guanabara, Brasil.
Los Únicos ejemplares obtenidos en laboratorio de más al sur de Mar del
Plata son dos sureles que fueron gentilmente cedidos por el Dr. Víctor Ange-
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tipo pero no se conoce el área donde los cardÚmenes de adultos pasan el in-
VIerno.
Hay dos cosas que podemos establecer con certeza:
19. Ko se encuentran sureles de gran tamaño en la zona de pesca costera
durante el invierno (junio-agosto).
29. Si el habitat invernal del surel se encuentra en ag-uas profundas, pró-
ximas al borde de la plataforma continental, no coincidiría con el área
de pesca de merluza en los meses de invierno. Esto a su vez quedaría
demostrado por dos razones: a) los buques arrastreros que van a esa
área no capturan sureles; b) no hay sureles en el contenido estoma-
cal de merluza. Esto se observó una vez, ya mencionada, muy excep-
cional.
De manera que podemos establecer como una posibilidad que habrá de ser
dC'mostrada con un estudio más completo, que el surel permanece en la costa
hasta negar a cierta tamaño (160-180 cm) y después se aleja a aita mar, a
lugares aun no bien precisados, desde donde vuelve a la costa en primavera
(setiembre-octubre) cuando las aguas alcanzan entre 9 y 109 de temperatura.
Allí se alimentan, desovan y vuelven a alta mar al declinar el verano (enero-
febrero), cuando las aguas tienen entre 19 y 209 de temperatura. Este movi-
miento no se realizaría de manera uniforme; primero se retirarían de la costa
los adultos más viejos y luego lo harían los más jóvenes, tal como sucede con
otras especies pelágicas.
V. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
a) anatomía externa (ver Fig. N9 1).
El surel de esta zona es pequeño si se lo compara con ,especies afines de
otras ag'uas; en Francia, Golfo de Gazcuña, alcanza 39 cm (Letaconnoux,
1951) ; en las costas portuguesas 40 cm (Ferreyra Barraca, 1964) ; en el Me-
diterráneo 40 cm (Tortonese, 1952) ; en Chile 43 cm (De Buen, 1959); en las
costas pacíficas de Méjico, 35 cm (Berdegue, 1956).
Los caracteres marísticos de esta especie están representados de la siguien-
te forma: Di I-VIl a VIl1"'2 1-26 a 32,P 18 a 23,V 1-5,A Il-I23 a 29, línea
lateral 65 a 78, vértebras 23 a 25. Talla máxima: 247 mm.
El cuerpo es alargado, fusiforme, l' geramente comprimido (este carácter
es mÚs accntuado en juveniles que en adultos), cabeza comprendida cuatro ve-
ces en largo total. Presenta la boca anterior, protráctil, cuando está cerrada
se nota el leve prognatismo de 'la mandíbula inferior. Narinas dobles, dis-
puestas por delante y enc:ma de :los ojos, más próximas a éstos que al borde
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La línea lateral accesoria nace en el mismo punto que la línea lateral prin-
ripal, se dirige hacia adelante y hacia arriba, recibiendo en este tramo dos ra-
mas anteriores y una posterior y ,luego se incurva y se dirige hacia atrás, ha-
ciendo un recorrido paralelo al dorso hasta la altura del tercer o cuarto radio
de la segunda aleta dorsal, donde termina. Es difícil de distinguir en juve-
niles, bien notable en adultos.
Coloración: En fresco, los -ejemplares presentan color azul oscuro en el
dorso, e]aro e iridiscente en los flancos, blailco en el vientre. Mancha oscura
en el borde opercular, aletas transparentes. En juveniles, el dorso es mucho
más daro que en los adultos y la iridiscemia más marcada.
CLTADRO N.O 1
ReSllrnen de los valores máximo, mínimo y medio de los camcleres merísticos
obtenidos para la totalidad del material estlldiado
CARACTERES MARISTICOS CONSIDERADOS
I
Vél't.\
I
I2:{.23 i16-36
I
2t
r 51,01¡
0,02' 2,12
i
276 1 23,1
El'.
I
E. 1. L.
65-78
71,6
2,52
220
b) anatomía interna.
Avaral () digcstivo.. La boca es protráctil. Los dientes son muy pequeños,
la ubie;wión y nÚmero fueron dcscriptos en su oportunidad por Nani: "Dien-
tes en los mandibulares y premaxilares. muy pequeños, en dos o más hileras,
un grupo o parche en el borde anterior de los premaxilares. La lengua y el
prevomer eon dientes diminutos dispuestos irregularmente. Los de los pteri-
goideos más robustos y en varias hileras. Dientes faríngeos agrupad,os en
grandes parches".
A la boca le continÚa un esófago delgado y largo que atraviesa el tabique
cardíaeo en la parte dorsal y desemboca en el estómago. Este tiene forma de
U, con el fondü orientado hacia la región caudal y dos ramas, una delgada
l'n relaÓón con el esófago y ]a otra, fuertemente musculosa, que se continÚa
CGILel intestino. En su parte interna presenta repliegues longitudinales que
mm.
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l\fedias mensuales de talla para ambos sexo" correspondiente
al período junio de 19G'3 - mayo de 1964, para un total de
491 individuos.
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Fig. :,\9 4 - Proporción de machos, hembras e indiferenciado:; en relación
con la talla, para el total de individuos analizadcs.
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Número de branquispinas en relación con la talla, para am-
bos sexos. N° 234.
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El factor de condición en relación con la talla para el total
del material estudiado.
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Límites de Peso Peso Límite de Peso Pesolas clases F
real calculado las clases F real calculadoi
=
] O rnm i = 10 rnm
66-75 1 4,00 ~~,O7 166-175 10 48,50 ¡5,18
76-85 S 5,00 4,55 176-1S5 65 S6,97 SI,14
S6-% lS 6,16 6,57 ] 86-195 59 65,S6 6:j,S6
96-10.:; 21 9,07 9,05 196-205 83 76,S2 7 I,m
106-115 D 11,31 12,16 206-215 S7 S8,0:j 86,65
116-12':; 12 13,91 16,87 216-225 3S 96,22 99,S::;
126-13S 29 21,05 2],53 226-235 7 115.85 lU,:j6
1;j6-145 ':;:j 25,12 25,16 2:j6-245 1 151,00 BO,2J
146-] 5::; :37 ;jO,54 3:j,3J 216 255 1 128,00 ] ~7,1~
]56-165 2S :31,11 40,S6
Ma(.ho
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Hembra
1. Inmadurez virginal (individuos
jUVPlJiles) .
IT. Premadurez (iniciación).
ITI. Prineipio dE' maduración.
IV. l\Iaduraeión avanzada.
V. Maduraeión total y libE'raeión
de E'SlJE'rma.
VI. Reversión tE'stieular.
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1. InmadurE'z virginal (individuos
juvE'niles) .
II. Premadurez (iniciac:ón).
III. Prineipio de maduración.
IV. Maduración avanzada.
V. Maduraeión total y liberac:ón
de óvulos.
VI. RE'VE'rsión ováriea.
Descripción (]:elos estadios en el macho.
Estadio 1: Premadurez virginal. PUE'ron hallados en (~ste estadio todos lo.;
individuos juveniles hasta aleanzar 155-160 mm de largo (excepc-ionalmente
] 80 mm) en eualquier época del año; ganadas filamentosas, rosadas, alcanzan
U!l m{¡ximo dp 15 mm dE' largo y 3 de ancho.
Estadio II: Premadurez. Los tpstículos son d~ color rosado, tubulares, di-
fíciJmente fo;e distingupn de los ovarios; entre los meses de marzo a agosto se
encuentran pn estp E'stadio los adultos (de 160 mm en adelante); desde pse
mes ('l] adelante se agrE'gan los juveniles que madurarán por primE'I'a vpz
(130-1GO nnE).
CUADRO N.o 3
Valores de los pesos prGmedios reales y calculados para cada rlase de largo folal
Bsifldio IlI: Principio de maduración. El testículo se presenta aplanado,
uiliforlllP, de polar rosado pálido opaco, con tendencia al blanco. No alcanzan
R Oé'upar la mitad de la cavidad general. Este estadio predomina pn los machos
-
-
- 1'-
------
2 5,89
1 10 1 10
4 26,66 2 13,33
10 33,33 15 50
]9 11,30 22 47,82
]2 54,54 10 45,45
]8 62,06 !l 37,93
]9 33 31 62
24 32 51 68
51 55,43 41 44,56
4'1 44,11 ;)5 55,55
41 51,25 39 48,75
17 44,73 21 55,26
1 33,33 2 66,66
2 100
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720 micrones de diámetro, son totalmente opacos debido al vitelo acumulado
no se distingue el núcleo.
Estadio V: Maduraeión totaJ,. Ovarios color amarillo pálido, brillante,
turgentes, muy lábiles. En la observación al microscopio se pueden distin-
guir varias camadas de ovocitos de los cuales los más maduros se presentan,
al estado fresco, esféricos, transparentes, con una gota de aceite en el centro,
con un tamaño de 850 micrones como máximo. Fueron observadas hembras
maduyas desde mediados de noviembre hasta fines de febrero. En una hem-
bra de ~40 mm de largo los ovarios midieron 75 mm de largo, 23 mm de ancho
y pesarOJl 16 g.
CUADRO N.o 4
Cuadro comparativo de la proporción de machos, hembras e indiferenciados,
según clases de largo total, en la totalidad de los ejemplares estudiados
Límite de
las clases
de L. T.
i
=
10 cm
70-79
80-89
90-99
100-109
!lO-ll9
120-129
130-139
140- 1<19
150-] 59
160-169] 70-179
180-189] 90-199
200-209
210-219
220-229
230-239
210-249
Machos Hembras Sexo Indeterm.
F F%
5
16
20
32
8
9
5
100
100
100
94,11
80
60
16,66
10,86
F F% F%
5
Estadio VI: Reversión ováriea. Los ovarios han perdido tamaño y tur-
gencia, con signos de hemorragias internas que los tornan rojizos. Observa-
dos al microscopio presentan varias camadas de ovocitos muy pequeños junto
a otros más grandes, no esféricos, casi opacos, en vías de regresión.
'fodo esto nos permite deducir que el surel llega a su madurez sexual
cuando alcanza los 130-150 mm de longitud total, algo más precoz en los ma-
chos que en las hembras, y que la freza tiene lugar desde d cifmbre a febrero.
con osci]aciones que abarcan de noviembre a marzo, es decir que se produce
durante un lapso de cinco meses. El comienzo de la freza tiene lugar cuando
F
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las aguas akanzan 1:39 de temperatura y declina cuando tienfO alrededor de
189.1
Proporción de sexos. Se ha notado una leve predominancia de las hem-
bras sobre los machos a través de todos los meses del año; sobre un total de
(;65 ejemplares estudiados para el ciclo sexual, 305 ejemplares, o sea un 45,8%
del total eorrl'sponden a hembras, 260 ejemplares, o sea 39 % del total eorres-
pon den a machos y 105 individuos o sea el 15 % del total eorresponden a los
sexualmente indeterminables. (ver Cuadro :,\9 4 Y :B'igura ~ 9 4). Es intere-
s:mte notar qlH' la distribueión de la población ('ostera, en lo que respeeta al
sexo, se (¡(~erca a ]a distribución normal, Y" que práeticamente hay 50 Y 50 l~'.
Esto permite inferir que en las aguas costeras no hay segregaeión sexual en
la distrib11l'iólI y también (tUl' la se]eeción de la red no ineide signifieativa-
11ll'nte en la selección por sexos" Y esto es consecuencia de la uniformidad de
tallas en los mismos.
En la figura N9 7 en la que se comparan llJS porccntajes de machos Y
hembr¡¡s en re]ación eOIl la talla, se puede obsenar que no hay diferencias
'preeiables entre los mismos, s;i bien las tallas máximas ('orresponden a éstas
Últimas.
Como ~-a se vió al hablar del índice de nutrición, tampoco éste revela dife-
},{'l1eias de significación en relación eon el sexo. De mallera que en nuestro
',urel, tal como ocurre eon c~peeies afines de otras aguas, no existen earaeteres
dc d ifereneiaeión sexual seeundaria.
IV. PROPORCIOXES RELATIVAS DEL ClJERPO DGR.-\NTE EL CRECn'IlENTO
Par:1 (:olloeer el ereeimiento relativo de las diferente..; partes drl euerpo
del snrel se obtnvieron los índiees mencionados al eomienzo de este trabajo,
al deseribir los métodos de estudio. Este análisis se llevó a cabo sobre un total
de llO indiyjduos. (ver Cuadro N9 5 Y J<'ignra ~9 10).
lJisi ancia pre-anal (A/L). Inieialmente el valor es decreeiente, pero lue-
go indica alornetría positiva, es deeir que la distaneia pre-anal erece relativa-
mente más rápido que el largo total del euerpo.
ViÚmetro del ojo (DoIC). Es evidente que la eabez<l ereee más rápido
que el ojo, dada la alometría negativa que demuestra el índice. en juvenil
por lo t<lnto tendrá los ojos relativamente más grandes que un adulto.
Distancia pre-dorsal (D 11,). Si bien hay una desproporción inieial (ma-
yor ('!',>eimiento en largo con l'espeeto a dieha distaneia), los valores 110 son
1 Con respecto a ]a denominación aCOl'dada a las célubs germina les de la hembra y
dado el carÚcter de este trabajo, se adoptó el criterio de denominar a todos los estadios co-
mo ovocitos, sin hacer discriminación entre ovogonias, ovocitos de primero y segundo grado
y óvulos.
70-109 0,2~6 0,340 0,219 0,291 0,256 0,269 0,161
I
J9
1l0-H9 0.237 0.3]8 0.2J 1 0,285 0,249 0,266 O,4:n 3:~
]50-11t9 0.2:3.S 0,298 0,212 0,280 0,249 0,269 0,4~3 21
J90-229 0,232 0,296 0,212 0,289 0,245 O,26t O,45ct :37
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mento, eorrespondiente a tallas entre 70 y 140 mm. Esto demuestra que el
creeimiplJto en largo en este momento es más rápido que el de las otras partes
del cuerpo. Tenirndo en cuenta que el surel madura sexualmente cuando tiene
entre 1:30 y 150 mm de largo total, podemos considrrar dos etapas bien defi-
nidas; nna, la drl período juvenil, eon un marcado crecimiento en largo, y
la otra, que eOITesponde a la aduItez, con las características ya descriptas.
Estos resultados son ,,;milares a los obtenidos por Letaconnoux (1951) pa-
ra t~ :'111'el del Golfo de Gazcuña; en esr caso el cambio en el ritmo de creci-
miento se verifica recién a los 19 cm de largo total, tamaño en que madura
por primera vez. La difereneia más marcada es la del erecimiento en altura
del ('uerpo, que rn el surrl europeo presenta alometría positiva, mientras que
en d nuestro se mantiene proporcional al crecimiento rn largo.
CUADRO N.o 5
lndice de distintas partes det Cllerpo en función de la talla, agrnpados por clases de largo tatal
CJa"c CL
I
DojC
I
H/L D¡L P/L VIL AlL N
X. EL SUREL DESDE EL PU~TO DE Vlf':TA PESQUERO
DI:' las ('uat1'o especies de ca1'ángidos presentes en la zona costera marpla-
tense :;alvo l'rachinotl/s g/al/cl/s, qne es muy poco frecuente, las otras tres son
objeto de comercialización, pero, de acuerdo con los datos obtenidos por la
Dirección General de Pesca que figuran en el Cuadro NI! 6 es evidente que
el tonelaje correspondiente al surel es muy superior al de las otras dos especies.
Aun cuando ha ido incrementándose de año H año la cantidad obtenida
(ver gráfico de la Fig. NI! 11), no tiene el surd gran imporÜmcia comercial,
dado que escasamente alcanza el 1 % del total anual de pesca en el área de
Mar del Plata (ver Cuadro NI! 7). Se lo trae con otras especies, como anchoíta,
caballa y cornalito, pero cuando éstas vienen en cantidades muy grandes el
surel generalmente se desecha. Esto ocurre por ejemplo en los meses de se-
tiembre a febrero, en que sureles de buen tamaño vienen con anchoíta prime-
ro (setiembre a noviembre) y caballa después (noviembre-febrero) pero son
eliminados antes de llegar a puerto o en las plantas de industrialización.
La lÍniea área de pesca del surel en la eosta argentina es Mar del Plata.
Especies
Palometa Pez limón Surel
81.280 Kg. 97.440 Kg. 139.600 Kg.
91.240 Kg. 113.960 Kg. 206.680 Kg.
45.960 Kg. 30.400 Kg. 119.360 Kg.
69'680 Kg. 217.960 Kg. 443.520 Kg.
56.040 Kg. ]40.240 Kg. 308.440 Kg.
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siempre de acuerdo con los datos estadísticos recogidos por la
Pesca. Si se lo recoge en otros lugares la cantidad obtenida ha
nificante y no se ha podido verificar.
Se lo emplea en su mayor parte como pescado fresco, pero también es
objdo de industrialización, aunque en muy pequeña escala.
Se 10 pesca durante todo el año, en superficie con red de cerco y también
con red de arrastre, en profundidades no mayores de 50 brazas, en el área
de pesca costera.
En pesca de altura se lo recoge en cantidades muy pequeñas y no nos ha
sido posible obtener ese material para estudiarlo.
Dirección de
de ser insig-
CUADRO N.o 6
Producción anual de palometa, pez limón y .mrel para el área
de Mar del Plata
Años
1959
1960
1961
1962
]96;~
Estableciendo una relación entre el tonelaje obtenido mensualmente y
el ciclo sexual se llega a la conclusión de que el mayor tonelaje de pesca del
sur el se obtiene cuando éste está en reposo gonádico o en comienzo de ma-
duración. Para la realización del gráfico de la Fig. NQ 1~) se obtuvo la media
mensual del estado sexual en hembras y se 10 relacionó con el tonelaje men.
sual obtenido (junio de 1963-mayo de 1964).
Por otra parte, cuando hablamos de desplazamientos, pusimos en eviden-
cia que no llegan a puerto tamaños semejantes en todas las épocas del año.
De acuerdo con eso, se ha obtenido la talla promedio para cada mes en el pe-
ríodo junio de 1963-mayo de 1964 y se lo ha relacionado con el tonelaje de
surel que llegó a puerto en el mismo lapso (ver Fig. NQ 14). El hecho de que
la mayor producción no coinrida con la llegada de los sureles de mayor ta-
ton.
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Relación de la media mensual de tallas con el tonelaje de
pesca para el período (junio de 1963-mayo de 1964).
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Años
I
Total anual de
I
Total anual
I
Porcentaje
Pesca en Ton. de surel de surel
1947 18.283 3 0,016 %
]948 25.497 27 0,105 %
1949 25.560 145 0,567 %
1450 21.383 20 0,093 %
1951 26.821 3Il 1,159 %
1952 29.130 37 0,127 %
1953 26932 42 0,]55 %
1954 29.402 44 0,149 %
1955 31. 725 25 0,078 %
1956 26.494 81 0,305 %
1957 34.964 53 O,] 51 %
1958 37.! 68 171 0,460 %
1959 29.957 139 0,467 %
1960 34.286 206 0,600 %
1961 28.822 119 0,412 %
1962 30.981 443 1,430 %
1963 40.740 308 0,756 %
1964 56.252 521 0,926 %
1965 98.696 244 0,247 %
1966 135.419 209 0,154 %
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CUADRO N.o 7
Producción anual total de pesca en el área de Mar del Plata,
en relación con la producción anual de surel
XI. CONCLUSIONES
Los sureles estudiados provienen de la zona. costera de Mar del Plata.
La distribución mensual de tallas permite comprobar que los juveniles per-
manecen en aguas coste ras, mientras que los adultos se alejan de ellas durante
el invierno y vuelven en primavera, en el tiempo de maduración y desove,
cuando las aguas alcanzan entre 10 y 11Q de temperatura.
- Es un pez pequeño, en relación con otras especies del mismo género, ya
que alcanza escasamente 25 mm de longitud. La comparación de los índices
y medidas permiten comprobar que no existen mayores diferencias entre sexos,
salvo el largo total, que es algo mayor en hembras que en machos.
Se han hallado ejemplares sexualmente maduros a los 13 cm de longitud
El desove tiene lugar en aguas costeras, el grueso de la población lo hace entre
los meses de diciembre y enero, con oscilaciones que abarcan de noviembre a
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fl'OnI this that the time of greatest e-atchdo'€snot coincide with spawn'ing sea-
son, orwith the appeairence of the greates't mean sizes. This happens because
the lnterests of the fishermen are attracted during those months by other spe-
cies of greatcr commercial vcdltlc.
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